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 Kelompok  09 
Abstrak 
TUJUAN PENULISAN skripsi ini ialah membuat aplikasi perangkat ajar yang dapat 
membantu PT. XYZ dalam proses pelatihan user SAP modul Sales and Distribution 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah metode pengumpulan data, 
analisis dan metode perancangan atas proses bisnis yang sedang berjalan dan identifikasi 
kebutuhan informasi. Aplikasi ini menggunakan pemrograman Flash CS5 Action Script 
3.0. 
HASIL YANG DICAPAI adalah perangkat ajar berbasis multimedia yang membantu 
proses training dari pihak trainer dan user, dan mempermudah dalam pengawasan user 
pada saat training 
SIMPULAN dari hasil penelitian ini, yaitu aplikasi ini dapat membantu proses training 
yang berjalan pada PT. XYZ 
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